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PlmCIOS DE 5WScrUC1lON
JaC4:tmoesre. . ' 1;\3 't'rh
FIII:r.: :,enll"¡lre • ~¡ tiO
So publica los Jue·..es
1'111' ajll.lal· ... ,. 1'11 1111 tndo ;¡ ¡>~Las
1'llIldi('iollr~,1l0~ fH'I'llIil:1110S rl1\ln'-
\'imil"l1l!l d,' ,'oll'iJ!llar 1104 ,.ltlrillll
hij:l de ('lI-a~Il"'lll':l('lic05('Oll rl"-51d-
l:do.; rxt'f'I,'u((", l"1l la 'lwdifi,'at'Ú'1I
dI' lel'I'I'IH'::i :'11 idos
:\'1 :W:lr',ll" lle lIill~llna l'!:<lthl
desl")llocilla lIi ,11' 1111 rlllli\'(1 llllf'-
\'() qllr f"xija clli,Jados ,'sp('l'i:tlf'~;
lodo 111 i'oII1trlrirl,I""~'ll"itlla d,. llf!
:lrhtll qlU' ~jr\"(' dC' ;,.101'111' ('11 Ifl.~
In,{'OS dc loda .. i¡¡" pnHilll'idt; ¡J{'
E~p:liI¡¡ ~ lJllf'1l1,Stllroo¡ 1f'IIl'rnM ¡:l-
!f'rl', .. ¡H:lfl'ad¡-i no f'1t lJ1l(,';(' t'lIl1i.
\·1' ('11 lo:; ${lSOS, dehesas, aC'(lillp()!i
,\ olrn'j lf·I·I'l'Jl(J~ ill('(lItuo¡ dI' Ar:l-
g-,'1Il por \h 11(' rlha,o, aSf"!!Ill';III_
do,pll'Il:1I1U"lllf' rt' .. uila;ios n;ll~ pn-
"'III\"lIS ;\ luda pOlldrr;l·joll_
El :írlwl :1 flor OH"' r-"r"I'í'lIrl" PI)
1,1 ailarllo glalldllloso . .\III(,h·lr;; \.1'-
ce!' SI' h,lll 0(' ljl:leJO lfl~ 1'''I'l'iltll'f'S
IJ:!;rH"olil"i de' ::IIS I'x(,,'lrnlf"" l' Jll'li-
.:i ,,,, ..r;;, lijirulosr ~pJ¡rf' I(ldll ('11 !jUI'
sll .. ll'lj" .. ('1 IbliitJ\rll llll /JIU'O lli-
111I'llt,1 ar:l 1'/ tr:¡"lado i:lll:l¡' t' ,_
• •
!JI'!n .:11'.1 11 ti, \' 1111 il:!lllj r¡¡["r
Crl:Jllt'rO \;11 :¡jl"l' lillff') ombis f ¡¡!tia
;:'1I'~lIll' .Ir "I',b dI' ;lrl'l'I'i.lLII''' \'
!'l'oll'ilJlictI, prot!'lI'IO" :\0 11, n I;~
ti" Ilt:llp;¡rll0~ p,·r :lllOra dl'''1 ie,·l
tur", nada di' ".-1'; llll/'.!llr/l lil! se
rl',lul'l';1 ¡'l(lk;ll' 1,1 b"nl li¡'iH"O pa-
I JII'1 IJlle 1,1 l'lllti\'o dl,l ai/an!o WJl'-
I ~1,'.J.('~I"'lpI'lhr ell 1:1~ r".l~'p'h !l ')'
IlI11illf'~ /I:lra h pr, dUCClIl1I a.l;ll-
l'''!:. ~ III'l',:,,1 i l.
Alllllrie.. 1 CUluitalolo.:'l pro
«il! ctn'l'ltc·I...1I'
No iC dc\uch Ul erigioaole... 00
ilI ,.ltlicar:'l ni.!au ~\le na e~t~
fin11)d •.
,"UNT' DI e r,¡'l 1(1
Calle Mu!,or, núm. 16. Imprent:a.
hov iP ¡'IlCtlf'nll'an p,,(I~ tl(·rrr.~.
\';lri:lI' pOI' ¡'omlde'lo .. lh (:".¡Iid;¡-
dl'~, hi)cil~lldol:l'; 1'llill'~ pan! ,.1 ];1-
lira lnr, :wri¡¡ 1I11:l rd'"'IIL:I cu'-a
i'lIporlnllcia 110 h~y !,:lr'" qlle r~l­
parn'rrla, pues est;"l rrcollocid,¡
pllr Indos los (¡ue de 3~ri('1lItllra se
1I1'1l1':11l,
Gr.lll1lr.::i SOII las di~icllll.. dr,; q'le
POI:',. ('~l() ...1' (l1'('SrIlUO , pUI'~ claro
<'::. 'IUI' ('$3 :-trid.']. liellC sus ("1(1,,,',
y fjllt' ('nll l' la.::.;f' lropi.'u PlI pI i-
nwr l¡"rrnillll ('lIilndo ~l' illlt'llla
n'a1izlIl' ('wdquil'l' Illrjllra_ UIl3S
\'l'('t'.- 1': eliill:l, '1Ir:.:;..t SIlI'JO, l'on
1J)1tl'!l1 fl'l'CIIl'lll'i:¡ :'1l1hll~ l'l'tllli-
dll~. drtl'I'llJill:111 Ll (·tlla dI' fl'rlili·
ti Id 1'011 la '1U(' .. ip/Ilpl'(, (':-lnnlo$
rll rr'ltlillll:-.IIlI'111 ..\lllnr('!'O y pr[I("
lil'lh q~ril'ula~ han :¡r"!IJ$"j:l(lo ~
~i~tll'11 aCllll:wjando rornll Illll'm:l
~l'lll'l'a\ í'il f'í-[(' C:l~(I, las pl"nla{'io).
",,~ :lrll'lrl':lS V adHlqi":l';¡ dt' ('!l.j-
dit'i 'Il('~ ("~I'rt'ial('_ p'll'a \'j,·ir rll
lel'l'l'llos puure'.;. ~ ;q)r"ar dc l;¡
ctllllill"jilad d., la prnfl;.~alllL., 1,1
ml'jnl'<l ni se Il·lt'l' ni SI' illlrNta,
nll'ibu r('ndll rsl.l dolor'llsa in:l('ci,ín
:"l Jt¡ falla de \,('('III'S'lo; \' :1 la (¡¡Ila
df' fe ell l!ls pnll'l'Jirnirllllls_
Guiados IHII' r .. tr rrirHin, 1'1'('1'-
mus c¡ue las rrforma~ q'H' (Irilell
pnncrs:' rn pl-¡u't:ca, tll hell ~l'l'
mil!! C¡Ut' c("ollómíta¡;, bal'all~i-I]:I',
y dl'brrl ofl'ccfl' 1l1l1'cs~Jlla,]o prc"xi-
lila P:lI'rl qllr la duda no ilrr,¡j~up
~' el ('XilO ;'\ tI'!l' :1 /a ]lltll'''¡.r:ln./:I,
P.\GI~.\ .\<;1\11.01. \
);;;'U fllejamif'lllll dí' 13 plIl¡lica
l'3ciquiSl:' (qé \l1J,1 prOle,.la \"i"il ~
di'~lla {'olllr'il los Ill'O"('dirni"llln.;o
qur aqudl¡¡ puoia rl1 U:.O ('011 \lf
impudor nUllC:J !I,hlanU' ,'c'II""-
ratio,
)Y 11 J ('l'rl'rnll;; qlle ~f':l Ill'l'l'~a­
I'in drcir rIlucho mas, l'al':I (JIlI' 1;1
Olllllil')1J indl'pl'lldiclI\f' jllZJ.{llt' di'
1:.: «(hondad» dc un rl·'¡.'"i'"l'lI , ti"
0lll'oiJio ~ dí' i¡!Il11111illia, que dI"
lal modo "",l'il'¡ 1-1 h blilidad i'll-
pl;II,•• hll' 111' ~lh r;ll'llli~th r"lilil'''~,
ll1oli\'illllltl adl'llloni la s.rp:lI":H'ir"n1
de llll nd)ll.~lo IIlW]¡'(j de l:nl"l't'lí-
gioll:\l'io¡ qllr 110 qui,irroll hll:Jl.i.
ILII'~I' :lcf'ptrlndo ,,1 ~ "70 tll'l ('(l('I-
r¡ur, lIi c~earrlrct'r :0.11'; i :ca', 11011'
r:¡t1íllllrnlf' sl'llli,l.l';, ('011 lUlt,la .. ~
prf'ilomiuills prnpios dt' los lil'm-
pO:', ~ a al~o l('jallo~l IIr los lirl'(l~
SrilOf('S df' Il'll"ca y I'llcllillo.))_.-
TERRENOS ARIDOS
Ahulldan ('11 E~[larla los (err'('-
IIOS (j¡'~pro"i ... loS t:a~i pOI' completo
de \'('~('l:l("i 'llt (jUI' para na In sir-
\-CII a la ilHlu~lril:l :l~l'ícollt: los g:l-
nados n:currl'll rn rll,):; !!rall(lrs
di:otallcias pllra l'nCOllll'ar, si f'll-
Clletltran, UIl alinwllto ill~IJfll,jcll·
11" ). POi'O lllllrilivo, ~ é!llC, qlle
a:.cnas podernos Ilam3r apl'(l\'erha-
miell\O. es el lI11iclJ que put'de 113-
(.'''rr;;(' r13d:J~ Ino: c(lI11liriollf'.S 1'1) qlll'
____ R. 1 P. _
OFICI.\L S.' DE LA IXTEIWEi'CIO:\ DE II.\CIE"D.\ DE ESTA PRO\'I:\CIA
UA FALLE(;[110 EN SU CASA DE Ull:C.5CAS EL OlA 19 m:L ACTUAL, A LOS 23 AKO:) DI'; ~D ..\l)







El Excmo. é Ilmo. Sr. Obisp0 de Jaca ha concedido las indulgencias de .;ostlllllbrc.
SEMAN.~RlO RIWIO~AL !:'."IlEPENIJIE:\TE o o
~~
, iRED.<OCION y ADMINIS-THAOIO~+ JACA ""= ~i
i¡\ Calle !layor, 16. .. .hH'\'(,li :2'1 \hdl dt' {~II:{ U:: g
+. K.-·" S ~ rr -=! nao e -, $' • m ' ==1::1_
Sus Jetes y demás compañeros de aquellas oficinas, sus Úr.sco~lsoladospadres o. Fermfn y o.a Teresa, sus herma-
nos O. ¡\bnucl, D. Luis, Maria, Fermfo, Felisa, Joaquín, Antonio, Agucdu y Jesús, sus tíos O. ,\\anueJ, D. Anto.io.
doña Engracia y D._Antonio Lalagunn y sus demás llos, primos y demás parientes
Suplican encarecidamente á sus amigos y relnrionados le tengan presente en sus
oraciones; pOl'lo (Iue I'ecibirán favor .
•
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, ," .-""" ... ,
- . . - e,":"rl.-·_".:;.: __ ' . ,.~::~,:~.,-:'_' '~'l.<"~;;"'i":.:.!•. " '.,.. ., - ,.."'~
---Política provincial
La 1'0, dc·la P"ovincid, !,OIH'
i11 mar¡rrn de"lluclilro arliculo , &11
justa 'con'espolldellcia, lo;; ~i­
p:lIi('lll('~ s:lbrl1~os c,onH·IlI;l~i.os.
Sill('lizilIl2:1~:!Vldá p"llllrOl de
Ilurlólr¡¡ r:lli:l diil m::'s "i~ol'ma frac,
ciólI liIJrr¡ll, y: p:lI-a flur 10do~
srp311 cliJllu:''lln'os jIlZJ?ldOló,. drs
i1I tr rf's~d il IIlt' 11 1~ ,1 o~ 1'1' prntl 11 e1rnll¡;.
«(EIl jltSl~1 CO/Tcspondcllcia.-
COII hll' liluln rserib(:L\ LJ:q(l:'\
dc hca 1111 artículo Illuy itllen'
~~.lIHl'. L",. Il'Ilil¡::üriHh jllil·io,. ¡¡lIr
el pal'¡idll CtlllS('n:lllnr !;¡llnarn!!.u.
nc:; :;lI~i(,fl' a\ 1'.;llIl1;¡dn "lIll'~a F"
CC\:lon: nos "uli¡.r;llt~;I:¡!r¡Hillldsin-
cel'~ qllr hf'Ill()~ ,le lIlanif,.slilr di'
esta forllla rxprr-i\"3 y ('[lrillo-a:
l'cproJllcit~lluolos ('11 11111',,11':15 ('O
IUlIlllJ5 rn lu~al' lH'ercrClIle.
)lmpúl~ano5 tilrnbi,;u :'1 rl'ill:,l'I"
larlos 11l jtl"Sll'Zil y la sincc'ndad COII
qu~ critican la :Jgl'llpaciól.1 liberal
cacifJuisl3, c¡ur ha JlrellOlllll1adu ~II
lIuesca drsde hace rnuchns 31-105-:
es W lcslimonio Sllmarn('IlIC valio-
so I}or su cOlllunicl:HI dI' itlras)' tle
jefes con los {'ami~las oscemes, quP
no ha ~ído lJaslalllt'-y hrrnos tle
dccido en ellll;io de los liberales
jacctanos-para 'cllcadcllarlos al
rel'vili·mo de Ull c:H'iCaIO pcrsona-







Cootinú'l la brillante oampaf'la que
en el Principal realiza la compaDía
iLalíana, Vitaliaoi Ous8e. La fuuoión
de gala, que en honor del priooipe de
Sajonia se celebr6 anocke, estuvo ani.
madíllma; solo faltó Su Alte~., que se·
gún pareoe quiso con8ervar el inoóg-
nito, basta el extremo de no asistir al
teatro.
El Pigoatelli abre 8US puerta9 el 8a-
bado con la compañía de Mati(de Mo-
reno, del Español , que trae en su re-
pertorio obras de gran espeotáoulo, 00-
mo "En Flandes S8 ha puesto el eol"
"La cena de las burlas" y otras,
En Parieiaoa comienza Sim6 Ra80
9'11S tareas el día 30; dada la lista de la
CompalHa y la de las obras de rep.r·
torio, hay que augurarle una campafl.a
brillante,
De locttdad
El domingo en el rapido, marohó á
Madrid el General que fue Gobernador
de esa Plaza, D. Victor Garrigó con .n
respetable seD.ora y bella sobrina; á la
eatación !l8lielon a despedirle atiemie
de la!! autoridadas buen numero de
amigos.
El Emmo. Sr. Cardenal Aguirre,
Arzobispo de Toledo, ha dirigido á to-
dos los Prelados de Espafl.a la signien'
carta.
"Venerado Hermano y querido ami·
go: Recordando lagratÍsima impresión
qua me produjo el aoto conmovedor d.
la ComuniÓn de 20.000 nl008 en los
jardiue. del Retiro en aquello8 días
del Congreso Euoarlstioo de Madridlb.
paoudo que 11l1l actual ss cuestiones
sobre la eoseD.an7.a doJl Cateoismo, ofre
ceo propicia ooasión para repetir aquel
acto en más graudioS8.s proporoionee.
Si eil día y bora dados, todo~ los ni-
D.oa de las BlIcuelas católicas, en sus
respeotivoa Colegios ó Parro~uiael 8e
aoeroasen á recibir á Jesús Sacramen-
tado, quizás el Cielo, escuohando las
inocentes plegarias de 108 nill.ol!l, beo-
dijese nuestros esfuerzos y ooocedieae
oompleto triunfo á la Causa oatólioa,
El día podría ser el de la Ascensión,
y bora la de las oobo de la mañana.
Eeperando que este pensamiento eea
también del agrado de V., me atrevo á
Iluplioarle que le dé IU aprobaoión, y
QU9 pre~te 9U apo}"o á la Com:sióu de
ilefi.:Jr<l.s de Madrld 'lUé, eoteudiéndoae
DESDE ZARAGOZA
22 Abril de 191~.
joven, inteligente, bueno y entusiasla I las gentes encuentrao en ellos alegria
de su pueblo, por cuyo engrsndecimiec· esna v fuerte.
to moral.r material trabaja mas que Es el trinnfo de la natoraloleza que
nadie. nos brinda oon grat08 perfu mes pri-
Quiza. debido á él, se rompen los mol- maverales, alegna del espiritu 1 salud
des dp, nuestra vieja ~olítica, y de ahí para el ouerpo.
la crisis porque atraviesan dos grandes Oon In primeras fiores nace en Za-
partidos guberoamentales, cuyas fron· ragoza la vida callejera, esp6fcese por
teras acaso tengau que eosancharse la urbe el mundo eleg<l.nt.e, haeta hoy
pronto para dar cabida á factores y nú- Concentrado en 108 centos de recreo y
cleOii nuevos. clubs políticos. Diriase que la vida de
Las mismas estridencias que se ob· ensuefl.os, perfumes rins y flir discn-
servan eu el campo catalanIsta y las tO,ilprisionada en dorada piña, ba roto
notas agudas dadas anteayer por laJu- sus ligaduras para sembrar, pródiga,
ventud conservadordl son siotomas que alegrías inefables...
pueden in~icar que se VD á. un cambio Contra las eléctriC(lS.
total, radIcal, y como no siempre lIue- .. .. .
ve á gusto de todos, ni el sol luce igual Con ~nusl'ada ;,nl,?aClon se celebró
a la vez en todas partea de abí que los el domlDgo la anun,lIada asamulea de
viejos o~ganismos proc~ren defender fuer~88 vivas para prote'ta~ de.lal de-
las últimas trincheras. m88HLI d.! trust de las ElectnC'As; ya
Puede afirmarse, sin temor á error. era bora que tomase oue~po la idea de
que jamás estuvo más consolidada que cor~ar los abnsos comeLldo.s po~ esta
ahora la Monarquía en EspaJia. sO~le~ad, al amparo del 811&:nclo co~
Hay que fijarse bien: de aquella for- que Olert,a ~renl!l', que ba olVidado VI-
midable conjunción repubhcano-socia. ve del publlcol acoge 101 olamoree oon-
lista, que puso en cuidado á los Gobier- tra 108 de~afuer08 del truat. M uobas
nos, apenas \'a quedando más que el fuere? las Ideas expuest8.!l y g~at)de el
Dombre y son inútiles 1011 esfuerzos de entUsiasmo d~ todos los reunld~s. De
la llamada Unión republicana para lIe- esperar es algun resultado práctICO.
g:ar á una inteli.géD?il;l. de todos los par- De teatrOI,
hdos d~ll'epubl;c&Dlsmo
El miamo Nakens reconoce que si las
balas asesinas de Sancho Al~gre hu·
bieran matado al Rey, el hecho caos-
tituiría una gran catástrofe nacional.
Por eso es más sensibl~l !Iin duda al-
S'una, que cuando cvmienza á vislum-
brarse en el horizonte pI resurgimiento
de la Patria , se den tspectúculos como
el ofrecicjo por los Ooncejales naciona-
listas y regionalistas de Barcelvna, aus-
teniénciolle de concurrir al acto solemne
de la Jura de la Baoderal conducta que
no puede tr.oer disculpa de oingúll oro
den y que solo implica en :os que tal
actitud hnn adoptado, tibieza l por 00
calificarlo más duramente, en sus "eo-
timientos de espatiolee.
Esto puede decirse que es lo que se
comenta en los círculoll polític08¡ así
como El rumor que vieoe propalándose,
caD mayor Ó menor fundamento, desde
bace dias, de la posibilidad de un Ga
biaete Garcia Prieto, pasando el Coode
de Romanones á la presidencia del Con·
greso.
No hay para que decir que 108 ami-
gos de la actual situación désmienten.
en todos los tooos y en todas las foro
ma!'!, el tal rumor, que acojo á titulo de
informacióo y como un estado de opio
Dión política.
Por lo pronto, lo primero que hace
falta saber=y eso cualquiera lo averi·
gua-es si el Gobierno se decide ó nó á
que funcionen en breve Iss Cortes y,
una vez sabido, los cálculos politic08
pueden partir de base más cierta.
y lo demás es bablar de, .• la mar.
B. L.
Del tiempo'
Llegó el huen tiempo y con él au-
mdntó considerablemente la animc,úión
en calles y paseos, anteS casi desiertos
por obra y graoia de los nunoa bastan·
te ponderados cioel!l, que con su osou-
ridad protectora de inooeutes escarce-
os atraeon á la juventud ma8 de la
cuenta ... Todos bahreis obaervado la
metam6rfosis que sufren las nifl.as al
acercarse el verano; lall oaras bonitas
aumentan de un modo e:ttnaordina-
TÍo; 108 tODOS claros de loa vaporosos
trajes, los somhreros de paja, este año
tan ohÍl..Juitos, tan cuco, y sobre todo
la disminución de ropa, acreoientan ero
tal forma, 8UI enoantos, que se siente
oon mas aDsia la alegria del vivir.
El paseo de Torrero y la calle d~ Al-
fonso vl1elven .Ii. reoubrar liU Imperio y
MADRID
1mP"CSIOllCS
Los problemas de política internacio-
nal van abriéndose camIno.
Melquiades Alvarez, que hace algu·
oos meses ha vuelto á la realidad, aIras·
trando acaso las itas de muchos coo·
juncionistas inconsClentee, aboga por
la aliallza de Espafia con Inglaterra y
es partidario del nuevo proyecto de es-
cuadla, si ésta es necesario para llevar
á cabo esa alianza.
¿Podría concebirse ese cambio de ac-
titud en el orador republicano?
Recuérdense muchos de sue discursos
en 9ue ee mostraba conlrario á nuestra
acción en Marruecos y á todo JO que
significara gastos de carácter interna·
Clooal.
Fué \lO sembrador de ideas contra la
política de expamsióo territorial y de
significación exterior y hoyes un pa·
ladín d~' todo lo contrario.
Quien no tenga idesleí! patrióticos y
no pien¡;;e en el porvenil' do Espall.a se·
rán los que no aboguen ó los quP. CODl-
toatan el aumento de nuestros medios
defensivos.
La hora tTágica puede sonar ea cual·
quier momento y 00 debe cojeroos des·
prevenido!. La lucha se eDtablará en el
Báltico 1 en el Mediterráneo y, quera-
mos ó no, tenemos que ser actores, Y
jay de nosotros si n!) nes hallamos bien
p~{'parados para representar nuestro pa-
pel en la contienda!
Muchos republicanos y los socialil:ltas
podrán censurar á Melqulsdes Alvarrz,
Los patriotal'l, los que Il}{'oteo á Ec:paña,
00 con IO.i labios SIDO con el corazón.
aplaudiráo 8U actitud y relebrarán que
vaya rompiendo I&s amarras que to-
davía le retienen unido á determinados
elementos.
COl:! eEte motivo, ha vuelto á poneue
liobre ell8pele el tema dl'l futuro io·
greso de muchos republicanos en el
campo mooárquico, considerándose, ca·
mo cosa descontl:ida, este becho á plazo
más ó menos IlIrgo.
El momento propirio lo dirán las cir-
cunstancias; pero cIJo se vé venir á pa-
sos agigantados.
Lerroux biec lo illdicó en el Teatro
do la Gran Vía l ü raíz de la ,"i~ita de
Azcarate y Cossío ti PaJl,lcio. Y las
aguas siguen su curso ya marcado, "iD
que haya temor de que retrocedan.
Es un instante intereC:8nte do veras
el que está pa~ando la Historia de Es·
paOa.
A medida que se afianza eo el mun-
do nuestra perso!!alidad. mós de lo r¡ue
nosotros nos figuramos, vistas las cosas
de cerca, se opJra también en nuestra
vida interior Ulla lransformación radi-
cal y ó los peligros y temores ce tras-
tornos revolucionarios sucede la espe-
rllJza de que grao parte de las fuerlas
que se bailaban distauciadas de la go-
bernación del l':litado, se aproximaD ála
legalidad exislente ¡.¡ara sumar su ca
laboración á las funciones del Poder
público,
Reconozcamos que ello se debe, en
p'imf'r termino:i la Fimpatía que d~s­
pirIta D. AJloll¡;lo SIII, este mOllarea
Correspondencia
cig;~ fa principios de primavera cu-
bl'iéndolas con el rastro un cenli-
metro ü poco m~s; ,-1 cr'ecimiento
es l:lrI rjpiJo que al OlOlio si~uien
te )'a tienen 30 ó '10 cerHímclros
los lluevas arbolillo::.
FljellSc, pucs, nucstros labrado-
res en la inmensa utilidad que re-
portaria la ll'ansform<lcitin de los
l(:rrcnos ~ridos, cn Ll'rrcnos per-
reclamellle "e~l"\~hles.
El descrrollo del ailanto es su-
mamenle dridoj pocos arboles ha-
bré quizá aun e'lIlre los mas pre-
coces, L1c una \'c~clacion mis ac-
ti .. , ni que adquiera en menos
tiempo fI13)'OI'CS dimensiones. Su
descripción bOlanic3 no hat'c ralta
para el presellte eSlUdio, )' 1010
nos fijaremos eu :ilgunos detalles
de importancia y de inmediata
apliclción en el culti,·o. Entre es-
tos, UlIO de \ClS principales es la
disposicion Ilorizonu:1I y poco pro-
(UI)Utt de sus raiees, condicion que
hace;i este ilrbol eplieable y con
J;'rtlll éxilO ti los terrenos que se
hall rormado por la dcsl'omposi·
eión de la roca y que por regl3
general son completamente iot'!·
(ilei, prescnlandose ;'1 veces sin \'c-
celacion algunaj pues el poco es-
pesor de ~1I suelo impide la reten·
ción dc la humedad. Ademils de
esl:l reliz disposición tle las raíces,
tiene la incomparable veut:lja de
ser muy poco exi~enlé en la cues-
tión de Lcrreno, virirndo en bue-
lIas eondicinllcs ell los ue propie-
dades m(¡s di\'el'~as y eu lo~ menos
rtirtiles. E~ ncces:!l'io tener cn
cuenta pues rsl:l buena cualidaJ
del ailanto; qlle se acomoda I1 lO-
dOI 1\ls lerr'enos excepto ti los ex-
t':csivamcntc húmedos. El defecto
mayor de nlleslro clima nn UreCli1
en nada fl Sil buena vegetación,
pues rc:.istc calores y rríos muy in
tensos )' srquil5 excesivas.
y !lO son las buenas cualidades
hasla aqlli apuntadas las únicas
que eneontl'amos en el ailanto p;¡-
rd cubrir terrenos áridos; "ay una
csel1cialJsima, que e:: la fllcilidad
eon que 511S raíces arl'ojan grall
número de broles il bastante dis-
lancia rormalldo alrededor de ca-
da pie un verdadero bosque. Estos
hrotes (armando bosquecillos es-
pesos pueden ~ef\'ir de .limcnt3-
eion para el ganado, mantienen la
humt'dad ell el terrl'1l0 eDil su
sombra yaulllentan su rerlilidad
acumulantJo g;ralldes cantidades•
de humus ó mantillo con los df'-
tritu'i de sus hojas. La (rescura
que por IIl1a parle orrece el suelo
y la /ll<l)or riqucza de alimelltos
pal'a las plantas '1ue la descompo-
sici(lll 4t" la maleria orgánica pro-
porcionaj ra\"orl't"l"n y<-aun deter-
mill:iln la \'1''' 'l'l:l<.'itin Í1crbacea, CII.
briélldosr el tel'reno de abundan·
lcs pastos. Por esle Ill'ocedimienlo
en lIrl nllml'ro de años variabll",
pero siempre corto, tendriamos
adl"mns dI' UIl buen aprovecha-
mielJto dc hicdJ3s, modificadas las
condicionrs del slIclo, pudiendo
ya l'ecibil' y de¡;;ll'rollar' 011'a5 plan.
t~cillllrs qUf' dr primcl'a intención
IJ/) hubieran dado r'csull<luu al.
guno,
y como si Lodas estas ven lajas
rllCI'an pocas toda\'ia, el :ir'bol que
no.:; OCupa I'C'IIlC la c3pecialisin:.a
de pI'opagarse COIl facilidad 3som
bro~a. Su fllllltiplicacilÍll puede
hacersc pOI' broles Ó ¡,rnuevos, per
eslal'a y por semilla. La IIlultipli-
rariñn por srrnill:J pllrde Ilfl('l"r~('
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Coli;QCIQII de 11 M ,1ladrid ~II el
Abnl tU 1913.
Fin e.rriente .
ldem fi. ,r6xilllo. . .. . .
SlIrio F. di fiO 000 peseta.. nonlinale.
II E. dI !5.000« «
II D. de 1!.tsOO« _
• r.. Ite 5.000 _ •
» O. da !.tsOO« «
l) A.. de t100« ce
» (i.~' H. do 100)' 200
~n diferentc5 series. . . .. .,.
Amorli:;al;le.
Serii F. de 30 000 ptas. nominalc= ..
» E. d. ~5 00&« JI
» U. de 12.000 ti: »
» e de 5.000 ti: "
1) B. de ~.t)()O« ..
>1 A. de 500« »
En dlrerellte.. sedes, ..
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas.
» O. de 5.000 »
Cambios
!ll/erior.
rodearla e::l el cielo de la.. gracias reser·
vadas para los elegidos.
Si puede servir tle leuiti\'o á los se-
ñores de E>lcartí!l, el saber que so:nos
participes de su dolor profundo, sepali-
lo y les aClJnsejamos resignación cris-
tiana para f:obrellevarlo.
-En uso de licencia, hállase entre
nosotros, nuestro querido amigo y pai-
liano D. Francisco Ripa, joveo abogado
y diligente oficial segando del Gobier-
00 Civil de Barcelona.
-De Madrid han ri!gri!sado lo~ eel1o-
res D. Mauuel Gavíu, D, Josc Lacade-
na, D. Ramón Allué y D. Juao Locasa.
-En Barcelona ha dejado de existi:-,
á los doce alias de edad, el niiio Telmo
Lacasa, bijo de: dilltinguido ingeniero
D. Telmo, a:nigo nuestro muy consi·
derado.
Oon tal motivo envíamos á la familia
la manifestaclóo más sentida de nues-
tro pesame.
-Ha regresado de Barcelo.la, donde
ha pasado larga temporada, la distin·
guida inmilia del banquero de esta Clu·
nad, D. Olegaria Perrer.
Sabemos con satisfacción que la Dma·
ble esposa del sei1ar Ferr~r ha encono
trado en la operación quirllrgica que
emiaentes cirujanos le practillaroo
grande alivio para su dolencias y que
ha entrado en franco periodo de conva·
lencia que le deseamos rápLda y decisi·
va.
-De Aso·Veral llegaron el miércolee
los seftores de Laclaustra, acaudaladoti1
propietarios de aquel pueblo, B:eo ve
nidos.
-En la capilla de Nuestra Se!\Ora
del Pilar, y de manos del culto Be-nefi-
ciado d~ esta S, I. C. O. Miguel Lacas-
ta, recibió ayer por vez primera l la ¡;a
grada Comuoión, 1a angelical ni l'I. a
Asunción 'l'orrente, pri mogeoita de don
Federico. puodonoroso capitán de inge·
nieros afecto á e61a Comandancia. Asis·
tieron al acto algunos íotimos de In fa-
:r.ilia Torrente los cuales fueron obse·
quiados con delicado desayuno.
El oficiante Sr L&.casta, pronunció
sentida platica alusiva al acto.
Unan los Sres. de Torrente y sU hi·
ja, nuestra felicilaciótl á las muchas
que han recibido con tan fausto motivo.
BOLETíN DE ImBroRcl~"
Le. Administración de Loterías de
elu cindad ha lido también favoreci-
da en el sorteo último COIl. doa premios
que ban correspondido á los números




La empresa de eete coliseú ha. contra·
hdo un numero de varietes excelente y
muy sugestivo.
Graells, transformista célebrf\ y Pe·
pita Saez, bella caozonetísta, estreltas
800 que en el cielo del arte tienen luz
propia y brillan con fulgorea que eclip-
sao y Graells y PePita ~aez, con mu-
choS' de¡;eos de agradar, debutan el dia
primero en lluestro teatro. Traen \10
repertorio variadísimo: el de ~l,nuevo y
coo atraccioaes sobradas para llevarse
lOS plíblicos de ¡,;alle¡ el de ella, de gus-
to i:-reprochable, y fino. lttm mds, es
joven, guapa, y viste con gusto y ele·
gancia.
Un telegrama recibido por los señores
de Gavín de esta ciudad, nos trajo el
domin~o último la infausta nueva de
haber falleddo en Biescas. el dilitingui-
do joven D. Leopoldo EscarUn, hijo de
Iluestro caracteflzado y quer:do amigo
D. Fermín, hombre de grandes presti-
gios en aquella comarca.
La fiera parca', ha arreb:\tado á Leo·
poldo del mundo da los vivos, en plena
JU\'entud, en IK dorada edad de la8 ilu·
Blonea y cuando ante él se vif:lumbraba
uu porvenir halagüerr.o y sólido.
Su cultura ó ilustración, conquistá-
rooll'l en la Oelegacióo de Hacienda de
esta proviucia, de la que era oficial me-
ritislmo, la conSideración y aprecio de
loi' jefes y los carinos y simpatías de
sus compaReros, para los que tuvo las
noblezas é hidalguías característicaa de
su apellido.
Sumamente DOS apeoa la prematura
muerte de Leopoldo Escartío, tanto por
los estrechos lszos de amistad que á los
suyos DOS unen, cuanto por que fué él
un amigo siocero ~'Ieal de quien en
mil ocasiones hemos recibido lestimo-
ni08 de sus afectos para esta casa.
DMcanse en paz el mal\.lgrado joven,
y pieosen sus padreil, como consuelo
para sus dolores justisim9s, que el Se·
nor, al truncar una vida en su prima·
vera, en su jultE'lItlld risueña, elo: para
nio los apreciables jóvenes de esta ciu-
dad, María Aoío del Tiempo, hija del
reputado maestro sastre del mi.~mo
apellido, y Francisco Ara Burro, dili·
gente industrial y comerciante.
Las l'impat.ías de los contrayentell y
las amistades numerosas conque sus
fAmilias ouentan en la ciudad, congre·
garon en la ceremonia religiosa nume·
ro~o coneurao que más tarde fué obse-
quiario oon comida expléodi.la..
Bendijo la unión el párroco D. Pau·
hno Laslerra, siendo padrinos O Feli·
pe Martínez y O.a Gregaria Aoíu de
Martinez, hermanos de la contrayente'
Los novios han salido para algona8
oapitales importante!!, donde pasarán
lo! primeros díd.S de llU luna de roiel,
que les desaamos venturosa y pacifioa.
Coo dirección á Lourdel!, proceden-
tes de Zaragoza, pasaron el viernes úl·
timo por esta ciudad cinco jóvenes
j8imistbll, que en cump~imiento de \'0'
tos hechos, realizan el viaje á pie.
Van al otro lado de los pirineos, á
presenciar la exD.llmaci6n de los restos
del general Triatany, según ee nO!! di·
ce, y á asistir á \'arios piadosos aot08
en el país vecino organizados.
Pernootaron los jóvenes exollrllionis·
tas en nuest.ro colegio de EsouelAs Pías,
y al siguiente día, al despuntar el alba.
después de comulgar, prosignieron su
camino b,cia la grnta milagrolla.
Vieja -oedió á atrae ocupaoi,,:,nss de
índole administrativa Fué Zapata, sn·
ouivaments, delegado deHaoleoda, al·
to funcionario de la Olreooión de la
Deuda é Intervent.or de la Cua de la
Moneda, oargo que ba desempeflado
balita su muert.e.
No era el autor de La capilla de La·
nUza una gloria de hoy, sino de ayer;
pero era, eu fin, tilla legítima gloria, á
qlJ.ien debemos rendir 109 bonores de-
bidoll.
Era, más que un gran poeta, un bom·
bre bUl;llo. Cuantos le trataron le que·
rían y llorarán su llIuerte.
Descanse en paz el viejo trovador y
cuént.enos su apenada familia entre los
que admiraban 1.1 po~ta y ent.re los que





Tenemos noticia de que los socios de
liLa Alegría Juvenil ll y, por 8U partt',
loe lIamadol! "0007.01 de la bandera, 11 Ó
8ea el elemento agricola, tienen pro-
yeotado conollrrir en gran número tÍ.
la tradicional procesión del primer
vi ..rnes de Mayo, animOlos de abrillan·
tarla lo más posible con su concurso,
Lu últimas noticiAS recibidas de
Roma, diceu q!le 101 doctores que asis·
ten li S. S., esperan de un momento á
otro se inioie, en la enfermedad del
Papa, franca convalecancia.
El luneil último, recibió S. S. á su
hermano Angel, anciano de 77 ai'los
que no ha querido pteseutarse halt.l
ahora ante el Padre Santo para evitar-
le la natural emoci6n,
Al augusto enfermo se le avisó para
que lo r90ibiera y no 8e conmoviera,
pero esto no pudo ser, pues ouando en-
tró A.ngel ambos se abrazaron, lloran·
do copiosamente.
Largo tiempo permaneoieron de esta
mAnera ante los dootóre@ qua quecian
presenoiar la escena por 8i el enfermo
neces¡t.aba de su ayuda facul tat.i va, 00-
000 así aconleoió, que la emoción que
le embargaba era tan int.enla que una
fuerte agitación nerviosa le sobrevino
motivando la intervencion de los mé-
dioos que aconsejaron &1 hermano del
Papa que 8e retirara.
uAl principio ó al fin. abril suele ser
ruín,.., dice un viejo refran popular, y
el abril que abora nos padeoemos ha
sanoionado la anterior sentenoiA cum-
plidamente.
Al doblar moribundo su cerviz, ob-
séquianos con díAS lluviosos y tormen-
tas aparatosas que han tnido como
seouela desoensos en la temperatura.
Bien es verdad que si este régimen at-
Itlosférico. con que abril se despide, es
molesto para J08 que en plena bolgan-
za anhelan días de IIOJ pa.a disfrutAr
de BUS carioias, tiene para la agrionl·
t.ura benl'fioioB inmensos y 8US llUVias
satUran la tierra de bumedad fecun·
dan te, preparándola para buena ger-
minación. "NuncA ll~eve á gusto de
todo~'1l
Recomenjamos li la llaridad de uue,-
tros [ectores y tÍ. Itls Sooiedades y Btlr-
mandades benéfical, ¡i una familia, que,
enfermo el padre hace algún tiempo,
ee hAila en la más grande indigencia.
Vive en la oalle del Coao, 13, piso
bajo.
El] la iglesia d. 103 PP. Rsoolapioll,




Un gran poeta espaftol, y de glorill.i1
viejJ.s, ha dejAdo de existir.
ZApat.a era un jubilado dd la8 letral!.
Aoaso su nombre para la generación
preaent.e no diga todo lo que pudosig-
nificar para aqnella generación que
mooeabm por 101 afios de 1865, que fué
ouando Zapata llegó á Marl.rid busoan-
do mas aire en que volar y huyendo
de la persecución de una autoridad
ZAragozana, que le hubiera depnrtado,
de no poner t.ierra de por medio, en
otlltigo de cierta composioión satínoa
oon que el poeta le amargó nna8 hora~
Zapata nació en Ainzón, provinoia
de Zaragoza En eeta última ciudad
pasó sus primeros aaos.
Dió allí entonces muestrAS de un pe-
regrino ingenio y de una inspiración
altisima.
Al marobar dejó nna leyenda de
agudeza y buen humor que toduia
perdnra.
Metido en MAdrid, no tardó en lOA-
nifeat&r las condioiones excelentísimAS
que ya le habíAn dado hma en su
tierra.
Elouadro dramático en un acto La
copilla de Lanuza le proporoionó eu
primer triunfo, triunfo grande, que le
abrió de par en par las puertas de loa
teatros de Madrid, en los qhe 6st.renÓ
con fortuna otras produceionea.
La zarzuela grande estaba entoncee
en .u mejor momento y Zapatlo la en·
nobleoió oon libros 00000 1011 de El re·
loj de Lucerna y El atlillo de Merro,
Aorecentó estos éxitos la buena foro
tunlo de haber encontrado un col~bora'
dar 00000 Marqué., li quien !le deben
tantas y hn magníficas partituras.
Zapata, aun afioiando de aut.or dra-
mático. no podía ocultar que ante to-
do y sobre t.odo era nn gran poeta !f.
rico. Y un lírico procedente de la es-
ouela románti~a Por e80, en lIulobras,
eran siempre los parlamentoll fogosos,
altillononantes. lo! que levantaban al
público de 8US asientoll. Recuérdese,
para muestra, Ioquel tan famoso en
quintillas rotunda! de La capilla de
La"u~a, que aun sloben de memoria
mnobos contemporáneos de Zapata.
Diez aftos permaneció el poeta en
A.mérica. al cabo de 1011 ouales regresó
á Ja Penínaula. sin que se bubiesen ex·
tinguido los destello!' de su inspiración
robueta, oomo d~m08tró cumplidamen·
te en nn dlscuno en verBO que ley6 en
Zar.goza al oficiAr de mantenedor en
los Juegoa florales, y con un volumen
de poesías aelectall lleno de encantos.
Pero el cnltivo de la! bellas letrlla y
IIU relaoión con IA8 mueal!-fuera del
paréntesis seftalado por algunas com-
p08iciones que di6 á eu entranable
amigo Valero de Tornos, para Gellte
con 1&1 de esa Dióoeais, darán al acto
el cari.cter de unidad que tanto ha de
aorecentar 'su 611nlendor.
De V. 8fectiBimo Hermano, amigo,
S. S., q. b, 8 m. t El Cardenal Auo-
bispo.-Toledo Lo de abril de 1913."
Acogida COD ).planllo la idea en to-
datl part.es y aqui por nuestro ~relado
oon gran entusiasmo, ha dil:l¡:;desto el
que todos los nii'loo de nuest.ra
ciudad, S6 acerquen el di. primero á re-
oibir la Comunión, disponiendo pan
ello ona general en UU6st.ro primer
templo.
Se nos ruega, para que aloanoe.el
aoto el mayor explendor pOlible, de·
mos á oonocer la circular presorita, é
interesemos la ayuda de los señores
maestros de las escuela, de esta ciudad
Así mismo sabemos que el Prelado,
se propone hscer saber los dese08 del
















































FIIE\ rE A TEI.I'GII \1'0.';
NaranJ'as superiores á 3pesetas el ciento




OBISPO, 7 Y 12,
MAYOR, 20. Comercio de
la señora Viuda de DON
Nueva edición de 30 vis-




contecciuna toda clase rle bordado~ oon
Imáqtlina.
Pabellón núm. 19, Ciudlldela.




D. Miguel Sánchez Bundres
APRE~DIZ adelantado l ó medio
'¡p.~eodientl', IIP lJ('cf'l~ila I'IJ la Pt'lu-
q'lt'lÍ:\ de B t áll é lIf}\, ~Il}'or, 3J
DIRECTOR
Surur,al en Jaca: Calle Mayor¡ fllím, 36
loteres 3 Y 112 por 100 an III 1. Impo·
siciones y reiolQ'grC's ledo8 los di8e.
desde uoa plfiet&. h8.lta diez mil.




mtpecial¡,\n eo euferroerúdeil de h,
••ea, (opera '¡D dolor).
Carrero
'l'Ro\ BAJOS.-Aparatoll artí~tieoll
611 oro aiste:na J-Vdd'1etcol'k, fij iI.Dc!o-
tadl1n's !ompletll!l y parcialell á preolos
••,. Iilllitado,.
Clioioll an HUl8u: Vega Armijo 3;
m.Olltada á la altura da 1.. primeru d.
Vadrid.
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad' de Medicina dl.: 1\'\a-
o




Consultade Cil'lljia g nel'al y. Enrel'-medades de los oJos
á cargo dc 00:\1 ENRIQUE Yl.ONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades' secretas--
Horas de visita: de loá una yde4 á 5.- CaJ1edeLanuz3, 15 y
'7, pral. (Plaza San Martín) IIUESCA.--EN JACA el 2.' y 4·'
%min"o de todos los meses, 1I0TEL C. ~IUR, de 9 á 3·
D -
E.\ 1. \ p.\Hnl~;\~OE ({'.UI!TIEH)) lhmillfl dI' ,\rrl':oi l ;;c arrir.n-
(!:lo, 3 partir tll' San Pedro, hasta 'an \ligurl, pasto5 p:ll'<1 200 pelajes




CALLE DE LA FLOR, S-JACA
I Se dan presnpuestos á quien los solicite. Precios eco-
o •
nomlcos.
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Se barril [ud:l (,101,,<' dr opel':l-
CiUlll'S co 1.1 calle lit' ~;.lI110 l)ll-




se hall recibido en la
FU'iE[tAH[A CAJA L




























APR~:NDIZ-\ UE S:\.oTRE,fie nece8i·
ta, c(;n ?r1n('lpIO~ Ó HU ('Ilo~, parll un
estable_ Iml('''~O de €,¡;t8 ciu·lnd. Osua-
TR I ,,¡ ·'l'l:-lj".
Mayor, 28, JACA
SR VENDE Ulla COCill8 ecollómiua





Lo. tan acreJihlios aben.! de. SA¡1'T
aOB,UN (franaás) traido. directa-
a.oLe de (ábrlCl, NITR" TO DE S05A
y SIWIENTE:5 de ~rebol, .lf.lfa y r6-
.al.ch., de l. bller~a ¿e Zua¡ou, te
••od.n en el comercio
P:utno,lu ellld. i,ritJl8\'era, época de
• bonar 1011 pra 11)11 lIa~li~alQs J srtlÍi-
culf'. r.nmo s-í ., _l· a.l'ra de SVt':r.a
urde.oll,!Orú,SH, f't'\:;It,lio )' huerllll',
ofr••en;' I<)~ :Iilhn'¡ores en l:"'ller81,
aboRo_ df' ls~ tnpjores marc.i', en to-
du olue. y grlt 11l81'1 .'91', 1ata .pli-






:5u !alJinele fijo, COIlO 67, '2.0, junt.o
al Teatre Principal 'J Baoco do E¡;:pa
.a·
•
Ono.Cll'ion~j empn:; tez¡ y cxotcciú
Deo sin dolor:con illEtrumeolos m'Jdel:
!.0lI. Colocaciüu de L1icnt\'s y dentaduras
por todO! los lIistemMI
Oienl.el desde 5 PC'f;ct:U', dcnladtl.:ll!
dud~ 100
R.tforma j rompOlle 13$ (j¡>tltadll~a'
iIlo8tnibJe8.
Se hnf:prdn ('n ¡>l unote1 de la Paz~
de MARIANO MUH.
Bacalao I':~coci:l fresen, SU!ll'rlOI'j ~:H'h;¡IIZUS tamaúo
¡;:rul"'io, cOl'hura j'Xlraj ll'olf'jas .in gOI'gOjl), cociJo lillisimo; arroz
lium!J:a. t'''l'l'dal par;) paella.
C:Ollt"I'Vi,l1 j'n hl¡l. r.l'~{'as y superiores, tic pilllirll1tb .lulcC's .1111.-
l'Iunt'~j lllfllalf' al lIalllr;:¡l, 11t'luJ,,; ('sp;i.rragll~. al~lhi:l::l \'('rtl('~l ~Uh:lll­
l~~, .1¡'Jl'!IOlf,". :1 h;lr¡I"lI¡tlf'~ \' nH'luCtlllll~ ~'~l .:d.n~I~I'II'. ''': ,', _
E~pl.t'i:llidJ 1tI,' Lt ('h:': CIIOr.OI."ll~~ :--111·.HIOnl~.. 1'l"l'lIll'Hlm
Cllll lllellalla tll· 0:'1 1.
C()~EII,:Il) 1),: .lO-E I.\r..\~.\ II'IE\-. \1 \ '"(,H. ·!R. J le:,
•
